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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Ключевые слова. ПСИХОЛОГИЯ, ПРИЧИНЫ, ПРЕСТУПНОСТЬ, 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ, УСЛОВИЯ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ, УРОВЕНЬ, ОЦЕНКА, СОСТОЯНИЕ, РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ, ПРОФИЛАКТИКА, МЕХАНИЗМ. 
Общий объем  дипломной работы составляет 67 страниц. Дипломная 
работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка использованных 
источников в количестве 60 наименований. 
Объект исследования: преступность несовершеннолетних. 
Предмет исследования: социально-психологических причины 
преступности несовершеннолетних в современном обществе.  
Цель дипломной работы: анализ социально-психологических причин 
способствующих преступности несовершеннолетних, выявить 
существующие основные направления профилактики преступности  
Методы исследования: общенаучные методы исследования: 
исторический, сравнительно-правовой анализ, формально-юридический, 
логический.  
Полученные результаты и их новизна. Характер преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, анализ материалов уголовных дел, 
дают основания сделать вывод о том, что если бы профилактическая работа 
была проведена в момент зарождения конфликтной ситуации, то многие 
преступления не были бы совершены. Это положение относится к вопросам 
предотвращения преступлений у несовершеннолетних, внутренняя причина 
преступного поведения у которых формируется в криминогенной среде и 
прежде всего в семье, в которой они живут.  
Область возможного применения. Положения дипломной работы 
могут быть использованы в учебном процессе, а также в разработке 
программ по предотвращению преступности несовершеннолетних и 
проведению профилактической работы. 
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              РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
Ключавыя словы. ПСІХАЛОГІЯ, ПРЫЧЫНЫ, ЗЛАЧЫННАСЦЬ, 
НЕПАУЛЕТНIХ, ДАСЛЕДАВАННЕ, АНАЛIЗ, УМОВЫ, САЦЫЯЛЬНЫ, 
УЗРОВЕНЬ, АЦЭНКА, СТАН, РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, 
ПАПЯРЭДЖАННЕ, МЕХАНІЗМ. 
 
Агульны аб'ём.  Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 67 
старонак. Дыпломная праца складаецца з уводін, трох частак, заключэння, 
спісу выкарыстаных крыніц у колькасці 60 найменняў. 
Аб'ектам даследавання : злачыннасць непауналетнiх. 
Мэта работы сацыяльна-псіхалагічныя прычыны злачыннасці 
непаўналетнiх. 
Метады даследавання: разгледзець сацыяльна-псіхалагічныя 
прычыны злачыннасці непаўналетнiх і сфармуляваць напрамкі прэвентыўнай 
працы па зніжэнні ўзроўню злачыннасці непаўналетнiх. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: Характар злачынстваў, якія 
здзяйсняюцца непаўналетнiмi, аналіз матэрыялаў крымінальных спраў, 
даюць падставы зрабіць выснову аб тым, што калі б прафілактычная праца 
была праведзена ў момант зараджэння канфліктнай сітуацыі, то многія 
злачынствы не былі б здзейсненыя. Гэта палажэнне ставіцца да пытанняў 
прадухілення злачынстваў у непаўналетнiх, ўнутраная прычына злачыннага 
паводзінаў у якіх фарміруецца ў крымінагеннай асяроддзі і перш за ўсё ў 
сям'і, у якой яны жывуць. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: Палажэнні 
дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе, а 
таксама ў распрацоўцы праграм па прадухіленні злачыннасці непаўналетнiх і 
правядзенні прафілактычнай работы. 
 
 
